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材料と方法
本研究で用いたヤマキサゴは、群馬県のほぼ中央に位置する赤城山の大沼周辺の雑木林（標高
1350m）で採集した。採集日は、2005年 4月 16日、5月 8・31日、10月 4日、2006年 4月 13・25
日、5月 11・15・22・29日、6月 19日、7月 3日である。採集地の標高は 1350mであるため、生息




行った。飼育観察には縦 14cm、横 8 cm、深さ 5 cmの容器の底に湿らせたティッシュペーパーを敷








2005年 4月 16日採集の個体を飼育中、24日後の 5月 10日に確認。
2005年 5月 31日採集の個体を飼育中、13日後の 6月 13日に確認。
2006年 4月 25日採集の個体を飼育中、55日後の 6月 19日に確認。
いずれも、土を敷いて飼育していた容器内の枯れ葉の表面で発見された。
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